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京都大学理学部生物系臨海実習 IV 9/6-9/13 延 24人・日
京都大学理学部海洋無機分析実習 7/16-7/18 延 33人・日
京都大学院人間環境学研究科海洋化学・水圏科学実習 8/27-8/30 延 84人・日
京都大学院地球環境学堂
環境マネジメントセミナー野外実習 9/17-9/20 延 32人・日
京都大学大学院全学部実習 2/17-2/20 延 76人・日
京都大学瀬戸臨海実験所公開臨海実習(院生対象) 9/6-9/13 延 40人・日
京都大学瀬戸臨海実験所公開臨海実習(学部生対象) 3/21-3/27 延 126人・日
大阪千代田短期大学教育学科磯観察実習 5/8-5/10 延 45人・日
奈良教育大学教育学部野外実習A-II(臨海実習) 5/14-5/18 延 70人・日
奈良女子大学理学部臨海実習日 5/24-5/29 延 114人・日
和歌山大学教育学部臨海実習(動物) 6/24-6/28 延 50人・日
大阪市立大学理学部臨海実習 7/8-7/14 延 133人・日
大阪教育大学教育学部臨海実習 7/19-7/24 延 90人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 7/24-7/29 延 108人・日
信州大学理学部計測化学特論実習 7/29-8/1 延 20人・日
京都教育大学教育学部生物学夏期実習日 8/19-8/23 延 65人・日
関西学院大学理工学部臨海実習 8/23-8/28 延 114人・日
広島女学院大学生活科臨海実習 9/12-9/15 延 28人・日
愛媛大学理学部生物地球圏科潮間格実習 12/17-12/19延 15人・日
龍谷大学環境サイエンスコース
環境フィールドワーク臨海実習 3/3-3/6 延 76人・日
*前年度末に実施
(計) 京都大学 10件 延 591人・日
公開臨海実習 2件 延 166人・日
他大学国立 8件 延 532人・日
公立 l件 延 133人・日
私立 4件 延 263人・日



















































































































氏名 (所属) 氏名 (所属)
川井浩史 (神戸大内海域機能教育研究セ) 森本 孝 (近畿大農)
紀本岳志 (京都大人間環境) 森田 海 (大阪千代田短期大)
木邑聡美 (国土環境開) 向井正人 (安濃町立東観中)
木村哲也 (京都大経済) 向井貴彦 (東京大海洋研)
金 波 (東京水産大，中国) 村上美津子 (京都市)
岸田拓士 (京都大理) 村上直美 (大阪千代田短期大)
岸岡義史 (大阪千代田短期大) 村田 恵 (大阪千代田短期大)
北)1 秀樹 (龍谷大法) 中道智恵 (大阪千代田短期大)
小林亜玲 (水産大学校) 仲村将蔵 (東京大海洋研)
小林清重 (名古屋港水族館) 中野 有 (神戸大内海域機能教育研究セ)
小林直正 (京都市) 中野 佑 (大阪千代田短期大)
小林俊介 (東邦大理) 仲間雅裕 (千葉大自然科学)
小林 徹 (近畿大農) 奈良正和 (愛媛大沿岸環境科学研セ)
古賀庸憲 (和歌山大教育) 桝永恵理 (大阪千代田短期大)
小松孝男 (京都大原子炉) 西岡 貞 (京都市)
米本憲市 (和歌山県立田辺高) 丹羽智也 ((朝北映)
小宮 透 (大阪市立大理) 野田隆史 (北海道大水産)
近藤準一 (京都大理) 野田善郎 (愛媛大理)
小西喜一 (近江八幡市) 野口順子 (京都大理)
Kristin Hultgren (Univ. California，米国) 野元彰人 (国土環境開)
久保善計 (近畿大農) 額田寿之 (神戸植物防疫所)
久保幸光 (大津市) 沼田英治 (大阪市立大理)
窪田卓見 (京都大原子炉実) 布村 昇 (富山市科学文化センター)
工藤 章 (京都大原子炉実) 小郷ー= (大阪市立自然史博)
栗岩 薫 (東京大海洋研) 小串 輝 (名古屋港水族館)
黒田英世 (富山大理) 岡田 敏 (坂井郡芦原町)
桑本 融 (広島女学院大生活科学) 岡本まどか (奈良女子大理)
前垣真弓 (大阪千代田短期大) 岡本 '1菩 (京都大農)
真鍋 』f4- (黒潮貝類同好会) 奥田武弘 (北海道水産)
丸村異弘 (和歌山県立南紀高) 奥野良之助 (那賀郡粉川町)
松本 弾 (京都大理) 奥埜良信 (大阪教育大)
松本里子 (東京水産大) Olav， Giere (Univ. Hamburg，ドイツ)
松浦 さと子 (龍谷代経済) 大垣俊一 (朝日ヶ丘ゼミ)
三村浩史 (京都市) 大野邦久 (放送大)
湊 宏 (白浜町) 大迫義文 (大津市)
三浦 綾 (愛媛大理工) 太田富美 (歩む会)
宮川| 明久 (神戸大自然科学) 尾崎浩一 (大阪大理)
三宅邦彦 (山口大理) 佐藤仁作 (広島女学院大生活科学)
宮下英明 (京都大地球環境) 佐藤敦子 (東京大新領域創成)
宮下 盛 (近畿大水産研) 佐藤宏明 (奈良女子大理)
宮田 雄一郎 (山口大理) 佐藤崇範 (附関西総合環境センター)
溝口和子 (和歌山大教育) 柴田朋子 (東京大理)
水野寿郎 (大阪市立大理) 志賀向子 (大阪市立大理)
水野泰邦 (和歌山県立南紀高) 繁宮悠介 (京都大人間環境)
森 敦史 (附日本海洋生物研) 下埜敬紀 (神戸大自然科学)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
白石智孝 (京都大農) 上田昌克 (大阪市立大)
孫 忠民 (東京水産大，中国) 上野紘一 (近畿大農)
鈴木良太 (近畿大農) 上野俊士郎 (水産大学校)
但野智哉 (東京水産大) 梅本信也 (京都大農亜熱帯植物実)
高田晃二郎 (大阪千代田短期大) 牛原康博 (神戸大内海域機能教育研究セ)
高橋弘樹 (京都大人間環境) 内田博子 (神戸大内海域機能教育研究セ)
高橋 智 (奈良女子大人間文化) 内田紘臣 (串本海中公園センター)
高桑正樹 (大阪千代田短期大) 和田恵次 (奈良女子大理)
高崎裕子 (大阪教育大) 和田昌昭 (奈良女子大理)
竹之内 孝一 (奈良学園中学校高) 渡部哲也 (大阪市立自然史博)
武島弘彦 (東京大海洋研) 矢倉達夫 (関西学院大)
玉田一晃 (田辺市立高尾中) 山田久子 (小田原市)
田中厚子 (神戸大自然科学) 山田浩二 (歩む会)
田中克彦 (志津川町自然環境活用セ) 山田盛雄 (北教大釧路校)
田中正隆 (京都大原子炉実) 山口成能 (東京大海洋研)
種坂英次 (近畿大農) 山口史朗 (東京大農)
谷川葉子 (大阪市立大理) 山本 聡 (京都大理)
谷村英紀子 (歩む会) 山本智子 (鹿児島大水産)
舘 福子 (大阪千代田短期大) 山崎卓三 ( (社)瀬戸内海環境保全協会)
Thank， Phan Due (奈良女子大人間文化，ベトナム) 矢野 航 (京都大理)
田:埼健郎 (奈良教育大教育) 矢野友美 (神戸大自然科学)
Tom Shirly (Univ. Alaska，米国) 淀 真理 (国土環境開)
富永英之 (富山大理工) 好庚虞ー (龍谷大法)
豊島喜則 (関西学院大) 吉井美智子 (大阪千代田短期大)
辻野寿彦 (近畿大農) 吉川寿治 (関西学院大)
常木和日子 (大阪大理) 吉村一義 (京都大理)
土田純子 (関西学院大理工) Yu， Ok Hwan (Chonnam NatI. Univ.，韓国)
(前巻の訂正)
平成13年度来訪研究者に「藤永太一郎(京都市)J 
研究者数を、以下のように訂正する。
を追加する。これに伴い、平成13年度来訪
0平成13年度(2001年4月1日-2002年3月31日)
学内 42名
(内外国人 0名
他国立大学 76名
(内外国人 3名
公立大学 10名
(内外国人 O名
私立大学 55名
(内外国人 O名
公立研究所・博物館 11名
(内外国人 l名
圏内その他 38名
(内外国人 0名
小言十
(内外国人
国外
合計
232名
4名
17名
249名
- 6 一
370日
0日)
531日
118日)
45日
O日)
106日
0日)
34日
4日)
98日
O日)
1184日
123日)
78日
1262日
